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şi reclame după învoiala 
R E D A C Ţ I A 
Şi 
ADMINISTRAŢIA 
A R A D , 
Strada Meţianu No. 1. 
Tip. „Erdélyi Hir lap" 
Apare săptămânal sub îngrijirea organizaţiei Tinerimei Naţional Ţărăniste. 
Discufia validării alegerii din ju­
deţul Arad la Cameră. 
Impresionantul discurs al dlui deputat Ştefan Cicio Pop. 
La 29 Julie a. c. cu începerea orei 9, în 
şedinţă de noapte începu Cannera cu valida­
rea alegerilor din judeţul nostru ' sub pre­
şedinţia dlui N. N. Săvcanu. Pe banca mi­
nisterială se aflară dnii I. G. Ducà, Stelian 
Popescu, G. L'ipăjanu, dr. Angheleseu gi 
I. Nislor. 
D. Ştefan Licio Pop, susţine contestaţia. 
D-sa condamnă procedeele ilegale utilizate de 
guvern. 
Aini suferit, spune oratorul taiartiriul Jfu-
şinei, căci şi soţia rnjea a fost escortată de 
jandarmi, ea care a luat parte la (luptele 
crâncene din vremurile de asuprire. 
D. Goldiş a insistat pe lângă soţia mea, 
ca să m ă determlinie să afmân adunarea delà 
Alba Iulia şi dânsa a refuzat cu indignare 
această sugestiune. Eu care aani ţinut făclia 
românislmiului ani1 fost purtat cu jandarmi şi 
tratat ca un criminal de rând. Sunteţi ne­
drepţi când atacaţi pe acel r care. timp de . 
şase săptămâni a ţinut piept revoluţiei. 
Noi niu v'alm atacat în alegeri. Noi ama 
spus că partidul nostru nu şi-a îndeplinit 
încă misiunea lui istorică, azi. 
Ne simţim 1 fericiţi că ani trăit clipele 
mar i ale unirii Ardealului, căci noi alm) tras-
formiat şi imtenţinut sufletul Ardealului. 
INGERINŢELE) 
Oratorul se ocupă apoi de cele întâm!-
plate în judeţul Arad. 
In toate împrejurările, spune d-sa în 
circumscripţia imiea, am fost ales 22 ani în 
continuu. Ştiţi care a fost rezultatul? In co­
muna Z arând care imiă sărbătoreşte, căreia 
i-ato! dat islaz sub unguri, aim| avut (27 de 
voturi. 
In altă cotmiună alăturată aim avut 1667 
voturi şi dv. 400. Cum) sie face aceasta? 
Unde ieu erairu tare acolo s au dus agenţii d-v. 
Eu n'aimi avut voturi la Vârfuri, unde aînl 
dat românilor păduri (aplauze la opoziţie). 
DESPRE MINORITARI 
Naţionalităţile nu au dreptul să se plân­
gă de opresiune (aplauze unaniimie). Ele au 
suferinţe comune cu noi. Ele luptă alătuUj 
de noi, pentru democraţie şi ziua în care 
vom iavea prilejul, ne voimLţinevde angajalmen-
lul delà Alba Iulia. Cfejl care a furat voturile 
minorităţilor, a făcut imţai rău decât atunci, 
când s a r fi ales ele. 
Mai departe arată, că d. Victor Hotăran, 
candidat naţional-ţărănesc, a fost arestat şi 
dus între baionete îmlpreună cu delegaţii, iar 
voturile naţional-ţărăniste au fost arse. 
Să se facă o nouă alegere şi dacă veţi 
avea zece voturi în acea secţie, demisionez 
din parlament. 
O POLITICA.DK ÎMPĂCIUIRE 
Oratorul face apel la guvern, învitându-1 
să facă în Ardeal o politică îmlpăciuitoare. 
Trebue să abandonaţi această politică ce ne 
compromite. D. Duca să ia măsuri împo­
triva bătăuşilor, iar d. ministru al justiţiei 
trebue să afinmie aci, că nu există amunistie 
pentru imiagistraţi, 
D-voastră negaţi adevărul şi de aceea 
ne spulberaţi iluziile în venirea unor vre-
imluri de legalitate. Aţi adus în Arad mij­
loacele a suprilorilor noştri. 
In altă ordine d. Cicjo Pop îşi exprimă 
indignarea că guvernul nu şi-a făcut pe 
deplin datoria faţă de populaţia din Ardeal, 
sărăcită de inundaţii. 
D. I. G. Duca. Spune că guvernul şi-a 
făcut datoria faţă de sinistraţi. 
D. Cicio Pop termină cerând înlocuirea 
prefectului judeţului Arad. Nu cer dizolvarea 
parlamentului ci selecţionarea rniagistraturii 
şi scoaterea armatei din luptele poli,ticfe. 
(Aplauze la opoziţie). 
Păcat că condiţiile technice nu permit 
o mai amiplă relatare a desbaterilor. Păiîat, 
căci altfel cititorii ar fi luät cunoştinţă mai 
pe larg de una din cele mjai impresionante 
şedinţe ale parlamientului nostru. 
A vorbit d. Cicio Pop, despre alegerea 
delà Arad. A vorbit cu durere, despre cel© 
ce a văzut, bătrânul luptător al cauzei na­
ţionale, care a cunoscut urgia şi temniţa 
ungurească. ' 
Şi a vorbit astfel, încât până şi cei muai 
autentici liberali nu şi-au, ascuns sentirnlentele 
de regret, în privinţa celor petrecute în fieful 
d-lui general Văitoianu. 
UN FRAGMENT DIN IMPRE­
SIONANTUL DISCURS. 
Redăm aci cuvintele sincere, rostite cu 
un sentiment adânc jignit cari sigur că 
au lăsat iu-rnie în sufletele auditorilor. 
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Declaraţia unui parlamentar naţ.-ţăr* 
Furia iiberaiă ai diacuiaui dlui Maniu. * 
Un parlamientar dai nostru fiind întrebat 
ae reprezentanţii presei din Capitală asupra 
furiei ce a produs discursul dlui Maniiu intre 
liberali, a spus: 
— Aim! întrebat pe liberali pentru1 ce sunt 
furioşi. Unii mi-au spus că ami tulburat o 
soletanitatate pioasă! Dar nu-i. serioşi, ceeace 
spun, fiind-că neam asociat la cottnletoorarea 
reguliii Ferdinand. Alţii ne-au îmi-putat că 
ami lăsat să planeze un echivoc, n'almf re­
cunoscut Regenţa. Declaraţia noastră e cla­
ră: ama făcut chiar apel la Regenţă să pună 
capăt ilegalitatea şi-i-ami făcut şi o cerere: 
să disolve parlamientul. Dar oare prin 
prezenţa noastră îa jurământul Regenţilor 
n'ami recunoscut starea de fapt? Majoritarii 
ar fi. voit ca să ne \asociemi la imlanifesitaţiuiule 
lor zgomotoase de câte ori d. Brătianu ridică 
tonul. La începutul cuvânţărei primului mii 
«Se atribuie d-lui Brătianu acest© cu­
vinte: «Dacă aţi fi veniţi, a doua zi cu o decla­
raţie şi niai vehementă, n'aţi fi avut nimic 
să vă reproşez!» Deci toată supărarea siau 
furia liberalilor; e dini cauză' că, n'amj respectat 
programul fixat fără de noi. 
«In realitate însă de ce să ascundemi 
adevărata explicaţie? Liberalii — în special 
d. Brătianu — au înţeljes că d. Maniu a spart 
geamurile ca să înlăture, orice echivoc asupra 
raporturilor dintre ambele pajrtjde cari nici 
nu... pertractau şi totuşi se vorbea toată 
ziua că Brătianu a făcut propunerji, )etc. 
Consideră liberalii declaraţia noastră ca 
declaraţie de răsboiu? Să te fje de binie. Noi 
aml ţinut înainte de toaste să ne precizăimj ati­
tudinea faţă de nauatsituaţjiej şi :a!ml precizat-o. 
Nu imlai există nici un echivoc şi probabil 
că nu vor mlai fi nici un fel de pertractări., 
Mergem pe calea pe care ne-amn trasJo şi 
nistru aml aplaudat în văzul "tuturor. Când ' ne vom teixercita, ca unicul partid de gu 
vernământ care anii pătruns în parlament, 
acţiunea de control ce incumba unui partjd 
de opoziţie. 
»Demost ra t ia d-lui I. Br tă ţ i anu de la 
însă d. Brătianu a ridjcat tonul şi a început să 
bată cu pumnul în ţmlasă, ne-aim mărginit să 
încrucişăm! braţele. Eu însulmţi ajni oprit un 
coleg şi amic să întrerupă pe d. Brătianu 
pentru a protesta contra tonului, pumnului ! Sena t ? D e as tă d a t ă liberalii însuşi vo r 
şl privirilor încruntate ce ne arunca. Alml 
rămas impasibili die şi ar fi fost justificat să 
se atragă atenţia d-lui prflmjmfoistru să 
binevoiască a nu se răsti astfel la noi. Alm 
preferat însă să nu he asocietal la zgomo­
toasa manifestaţie de întrunire publică care 
s'a făcut şefului guvernulfui toctmlai petrluj.... 
străşnicia cu care a rostit discursul. 
«Apoi d. Maniu şi-a cetit declaraţia, calmi, 
cu deferentă pentru parlamient, fără a subli­
nia nici cu pumnul, nici cu alte :gestuirify 
vre-un pasaj. 
«Nu ne-aim! explicat dar agitaţia şi.... va­
carmul care s"a produs în culoarele Ca­
merei după această declaraţie. 
r ecunoaş te că nu e ser ioasă. D u p ă cele 
pe t r ecu te în t re liberali şi averescani , s au 
mai bine zis în t re d. Bră t i anu şi d. genera l 
Ave re scu p u p ă t u r a pe la Sena t a r fi ridi­
col de comică, d a c ă n ' a r fi şi eminamen te 
balcanică , de un polit icianism odios«. 
Ia tă da r : Dl. Bră t i anu bă tu cu pumnul 
în masă , îşi ui tase aca să b lândeţea ochilor 
cu ca re obişnuia a-1 privi pe dl. Averescu , 
îşi u i tase de planuri le ga ta tăcu te de a ne 
vedea sub tutela dumneasa le şi a mişca şi 
la noi şurubul ca la el a ca să sau la dl. 
Averescu , — cel din u r m ă fiind azi în 
c rezemântu l că după p u p ă c i u n e a făcută, 
iar o să devie »Guljernaf^r« de a s t ă d a t ă 
evitându-1 pe Muşounică ! * 
S P O R T I V E : 
Chinezul-Universitatea 5:2 (3:1). 
Duminică la 31 Iulie avuse Ioc lupta 
între cele două champioane^ şi care se sfârşi 
cu înfrângerea „Universităţii". Jocul a decurs 
în ta{a numeroşilor spectatori şi de data acea­
sta, cu regret se constată, n-a fost la înăl­
ţime parte din cauza jucătorilor parte din 
cauza căldurii mari. Ambele echipe au dat 
totuşi dovadă de o technică superioară în 
mânuirea mingei. Universitetea insă a fost 
prea stângace în plasarea goallurilor deşi 
avea multe ocaziuni. Chinizul s'a distins şi 
de astădată prin îuteala jocului. S'au distins 
din Universitatea Cipcigan,Giurgiu II. şi Ghile-
zan. De „Punji" nici nu vorbim: el e bine 
când vrea. Din echipa Chinezul au fost buni : 
Hoksări, Vogi, Tenczer I., Teleki. Arbitru Dr. 
Morar. 
Suntem informaţi că în urma victoriei 
"Chinezului" asupra „Universităţii" în viitor 
se va da lupta finală între „Coljea" şi „Chi­
nezul". Ea va avea locla Arad. Deci arăde­
nilor li se dă o rară ocazie de a savura pro­
babil un joc splendid la 7 August pe terenul 
Gloria CFR. 
A fost un moment de rară solemnitate 
suspendarea jocului pe două minute în me­
moria iubitului Rege Ferdinand I. cu ocazia 
luptei dintre Chinezul—Universitatea. Jucătorii 
şi asistenta în picioare într'o adâncă (acere 
ţinură de demn să-şi amintească de marele 
nostru defunct. 
Fo-ot -bal l . 
Sfârşitul validărilor ia Cameră. 
Alegerea preşedintelui şi consti tuirea 
biroului. 
Validările mandatelor delà Cameră după 
lungi discuţii şi proteste făcute de reprezen­
tanţii noştri şi ai minoritarilor contra abuzuri­
lor săvârşite în alegeri se sfârşiră. Ziua de 30. 
Julie a fost ziua pecetluirei nedreptăţilor şi a 
mutilării sufragiului universal. In sfârşit, s'a 
declarat parlamentul constituit în deplină 
legalitate reprezentanţii liberali perorând ostil 
contra susţinerilor parlamentarilor noştri şi 
declarând drept farse toate afirmatiunile dove­
dite pân'la evidentă 
Camera astfel formată procedase la ale­
gerea preşedintelui şi a membrilor biroului. 
Preşedinte a fost ales dl. N. Săveanu, vice­
preşedinţi şase înşi : N. Simionescu Bârlad, 
Mancleescu Străngă. Jonescu Quintus, Ştefan 
C. Joan, Gherman Pântea şi Dan Emanuil. 
Chestori d n i i : D. Juca, Anghel Mihăilescu, 
M. Condurs şi Gele Mihail. Şease secretari 
d nii : C. Bursan, Eugen Băcescu, Gr, Ca-
zaeliu, G. Garda, M. Marinescu, Ion I. Ple-
şea, Euseb Popovici şi Iulian Predescu. 
Sunt aleşi apoi membri comisiunei de 
răspuns Ia Mesaj şi reprezentanţii la Casa 
Dotatiei Oastei, la Casa de Depuneri, la Con­
siliul Minelor şi la Consiliul de îndrumare. 
Camera deci după ce-şi are preşedintele 
şi biroul este pe deplin conslituită. 
In sesiunea aceasta se vor depune 
câte-va oroecte fără multă importantă după 
votarea cărora sesiunea se încheie urmând 
ca în toamnă să se convoace Parlamentul 




Ce aşteaptă delà el ungurii. 
Oliciosul »Samuprava« din Belgrad 
în t r 'un art icol de tond inti tulat «Acţiune 
Herost ra t ica« exp r imă uimirea că fratele 
lordului Northcliffe, a p ă r ă t o r înfocat al 
ordinei de lucrur i eşi tâ din războiu, luptă 
as tăzi în favoarea revizuirei t ra ta tu lu i delà 
Tr ianon , ca re a da t l ibertate câ to rva po­
poa re opr imate . 
Ziarul găseş te cu deosebire uimitor că 
lordul Ro the rmere , preconizează mijloace 
f inanciare sp r e a obliga pe vecinii Ungar ie i 
să cons imtă la revizuirea în favoarea ace­
stei ţări . 
Mijloacele finaciare indicate de lordul 
R o t h e r m e r e . adaogă ziarul, a r p rezen ta 
o a r e c a r e valoare şi n ' a r ti l ipsite de sens , 
d a c ă s t a rea ac tua lă de lucrur i pe continen­
tul eu ropean a r ii rezul tatul , exclusiv al 
acţiunii câ torva în t repr inder i f inaciare. 
Cu toa te aces tea , observă »Samuprava« 
actualul s ta tu t politic al Europe i rezul tă 
din cheltuiala e n o r m ă de sânge omenesc 
şi d i s t rugerea a mil iarde de bogăţ ie m a t e ­
r ia lă pe tot cont inentul . In nici un caz ace­
a s t ă s i tuaţ ie n ' a r pu tea ti modificată t ă ră 
o primejdie ser ioasă p e n t r u edificiul păcii 
ac tuale . Aces t a m ă n u n t pa re să ti s căpa t 
lordului englez. D a c ă totuşi lordul Rother­
m e r e s t ă r u e a s u p r a necesi tăţ i i unei revi­
zuiri a r apor tu r i lo r exis tente , cu r iscul 
ch ia r de a compromi t e pacea generală , 
aces t fapt n ' a r pu tea fi in te rp re ta t decâ t 
pr in ambiţ ia de a-si înscr ie numele în istorie. 
D a r dl, R o t h e r m e r e nici nu e luat în 
ser ios nici ch ia r de opinia engleză, — este 
u n ambi ţ ios şi a tâ t . P r e s a franceză se 
o c u p ă m e r e u de demersur i le şi încercăr i le 
aces tu i lord însă t ă r ă a-i da mul tă însăm-
nă ta te . P e n t r u Român ia ele nu pot avea 
nici o înr îurz i rea căci T ra t a tu l a fost rati­
ficat şi revizuirea lui nu o admi te n imeni 
I căci a r c o n t u r b a l iniştea Europe i , şi când 
te gândeş t i că a r fi n u m a i de dragul Con­
telui Bethleen şi al s impaticului său Lord. 
»La Victor ie« publ ică un articol sem­
na t de d-1 G e o r g e s Bienaime, în ca re a r a t ă 
că nu t rebuie s ă se a c o r d e p rea mul tă în­
s e m n ă t a t e ofensivei porn i t ă de lordul Rot­
h e r m e r e con t r a Micei In ţelegeri. Englezii 
în genera l a u pu ţ ină ap t i tud ine p e n t r u a 
înţelege delicatele conflicte naţ ionale . D n i i 
W i c h a m Steed şi Sea tson W a t s o n sunt 
r a r i excepţ i i în a c e a s t ă privinţă, în jurna­
lismul englez. E s t e regre tabi l că »Daily 
Mail« ţ ine ace laş limbaj ca şi »Daily He­
rald«. Ziarul lordului R o t h e r m e r e a pier­
du t însă din impor t an ţ a de odin ioară şi 
opinia publ ică engleză nu-1 ia în serios. 
»La Victoi re* se î n t r eabă c u m a r fi pu tu t 
t ra ta te le de p a c e să î m p a r t ă exac t pe un­
gur i şi pe vecinii lor. Ungur i i s u n t veniţi 
pr in forţă în mijlocul populaţ iuni lor slovace, 
r omâneş t i şi sârbo-croate . D a c ă aces te in-
filtraţiuni u n g a r e a r fi fost lăsa te Unga­
riei, t ra ta te le de pace a r fi dă ru i t o massă 
de ce tă ţen i s lovaci r omân i şi sârbo-croaţ i 
Ungar ie i , c a r e şi as tăzi cup r inde mii de 
ce tă ţen i nemaghiar i . Se c u v e n e a oa re să 
se lase sub au to r i t a t ea Budapes te i fracţiu­
nile na ţ ionale pe car i Unga r i a în to tdea­
u n a le-a asupr i t , ch ia r as tăz i Unga r i a tra­
tează popula ţ iuni le s t ră ine m a i puţ in bine 
decă t sunt t r a t a t e minori tă ţ i le u n g a r e în 
s ta te le vecine. Lordul R o t h e r m e r e nu a re 
cal i tatea s ă a n u n ţ e că Angl ia va refuza 
ţăr i lor Micei A n t a n t e pr ie tenisa sa. El poa­
te vorb i n u m a i în numele acelor bancher i 
cari au a r ă t a t mai mul t in te res foştilor ad­
versar i , g e r m a n i şi ungur i , decâ t priete­
nilor din Mica în ţe legere . Numai a t â t ! 
Mnhilo O i i nlof Q 7 n P Q T Û P e l â n 8 ă preţul plătirei în numerar se găsesc 
m U U I I C O U p i C U d II I d l C ,
 n i Magazinul G A R A I , Piaţa Avram I. 1-
Citiţi şi răspândiţi, 
ziarul „Românul" 
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0 forţa reală: Dl. Iuliu Maniu. 
Opinia presei din Capitala. 
Nu o poa te nega nimeni : a d e v ă r a t a şi 
rea la forţă es te iocontestabil par t idul nati-
ona l ţ ă rănesc condus de Dl. Iuliu Maniu. 
Delà alegeri încoaci , şi mai a les cu ocazia 
validări lor la C a m e r ă s 'au dovedi t şi des­
coper i t abuzur i le comise de agenţ i i libera­
lilor, din ce rezul tă în mod evident că . în 
caz de alegeri l ibere par t idul naţ ional- ţără­
nesc a r fi învins şi guverna t . T e a m a dlui 
Bră t ianu însă făcu pe nebulii săi să o p e 
reze în t rebu in ţând orice mijloace, sacrifi­
când chiar prestigiul magis t ra tur i i , în inte­
r e s de par t id . 
Acest p rocedeu a p rovoca t în m o d na­
tura l indignare şi repuls iune ; p r e s a din 
în t reaga t a r ă mili tează p u n â n d condeiul în 
serviciul unei d rep te aprecier i , a forţelor, 
pe lângă drep ta te , c a r e şi în çazul de faţă, 
d u p ă t e rminarea alegerilor, e s t e cu noi. Şi 
ea t r ebue să învingă ch ia r cu r iscul sf ar­
măr i i par t idului liberal. 
P e n t r u o deplină i lus t ra re a adevă ra t e i 
opinii a presei , afară de oficiosul » Vii torul « 
r e d ă m cuvintele dlui Şeicaru, i lustrului 
b ă r b a t al presei . Ia tă ce sr ie dl. Şe ica ru : 
„ D e neînţeles D . Ionel B r ă t i a n u nu 
es te un prizonier al abs t rac ţ i i lor , a r e o 
er id i ţa ră concepţ ie rea l is tă a politicei şi şi 
subordonează tac t ica neces i tă ţ i lor topogra­
fice, totuşi nici d u p ă opt ani nu a a iuns 
să-şi coordoneze mişcăr i le cu o rea l i ta te ce 
în zada r a fost nega tă , o rea l i ta te ce s tă 
în calea sa ea o ca lmă amen in ţ a r e , ca o 
vie m u s t r a r e R e a l i t a t e a : Iuliu Maniu. 
F i r e ş t e nu p r e a es te u ş o r să te împaci cu 
gândul că v ia ţa poli t ică a ţări i să fie o 
forţă ce rez is tă tentaţ i i lor , o forţă exas­
pe ran t de ca lmă în faţa t u tu ro r loviturilor 
ce le p r imeş te , o forţă ce nu e al tceva de­
câ t s in teza sufletească a întregului Ardea l 
î n c a r n a t ă în t r 'un om. Delà 1920 d. Ionel 
Bră t i anu v rea să anexeze part idul naţional, 
delà 1920 şeful par t idului liberal şi-a da t 
perfect de bine seama că Ardealul a r e în­
c r e d e r e nemărg in i tă într- un om, într .un sin­
g u r om politic : Iuliu Maniu. Caltăţi le per­
sonale ale d-lui Iuliu Maniu — si dacă 
a r fi n u m a i covârş i toarea sensibilitate mo­
ra lă şi tot i-ar da o p roeminen ţă isbi toare 
în poli t ica r o m â n e a s c ă — nu interesează, 
d a r t ap tu l c ă împotr iva tu tu ror improviza­
ţiilor d lui Ionel Brătianu, d. Maniu conti­
n u ă s ă confişce sufleteşte politica ardeleană, 
n u m a i aces t fapt a r t rebui să cons t rângă 
pe şeful par t idului liberal la o radica lă 
s c h i m b a r e de tactică. Ce-a folosit ajutorul 
da t de d. Ionel Brăt ianu d-lui Octavian 
Goga ? Şi ce a folosit adaosul ardelean Va­
sile Goldiş , I. Lupaş , Ion L a p e d a t u ? A 
scăzut cu ceya tor ţa politică, ascendentu l 
mora l al d-lui Iuliu Maniu a supra Arde­
alului ? Nu. Un rezultat tangibil există to tuş : 
proporţ i i le îngri jorătoare ale enervăr i i unui 
în t reg ţ inut ce reprez in tă o t re ime din ţară . 
Nimeni nu-i. poar te face d-lui Ionel Brăt i­
a n u insulta unei aşa de m a r e orbiri poli­
t ice încâ t să c r eadă că în t r ' adevăr Arde­
alul, es te cupr ins de o teribilă şi entuzias tă 
porn i re pen t ru d. general Văi to ianu, pen t ru 
d. Episcopescu sau pen t ru d. Tanc red Cons 
tant inescu. Atunci la ce bun con t inuarea 
aces tu i joc primejdios c a r e acumulează 
pu te r i de învrăjbire ce-ar amen in ţa într 'o 
zi însăşi uni ta tea s 'â tului român ." 
Aces t e le spune dl. Şe icaru şi în t reaga 
p r e s ă din ţ a r ă ş 'atunci la ce b u n mai săr-
vesc negaţiunile «Viitorului*. Real i tatea e : 
ţ a r a es te pen t ru par t idul naţ ional- ţăr . Şi 
a ceas t a nici chiar Dl. Bră t i anu o neagă— 
credem. 
Moartea lui Robert 
de Fleurs. 
România p e r d u s e de a s t ăda tă î ncă un 
pr ie ten, u n sut le t nobil şi de elită pe R o b e r t 
de F l e r s d i r ec to r al ziarului »Figaro« 
din Pa r i s , c a r e în zilele din u r m ă zugră­
vise cu a t â t a în ţă legere s ta rea de doliu a 
Românie i . 
Pe r sona l i t a t ea ext rem de fină şi de 
gene ros î n z e s t r a t ă a acestui m a r e ar t is t şi 
m a r e om de in imă nu poate fi sch i ţa tă în 
cadru l unui ar t icol menit să complec teze 
doa r t e l eg rama ves t i toare a nenorociri i . 
In tot t impul de grea încercare a Ro-
mâniei a fost u n sprijinitor al singelui 
latin şi ne facem a dator ie când cu pie ta te 
ne amint im de n u m e l e său acum în t ragica 
clipă. 
T e l e g r a m a p r imi t ă . 
Par i s , 30. (Rador) Academicianul Ro­
ber t de F le r s , d i rec toru l ziarului »Figaro« 
a înce ta t din v i a ţ ă as tăz i la Vittel , u n d e 
p lecase p e n t r u cu ră . 
C i n e a f o s t R o b e r t d e F l e r s . 
Rober t de F l e r s es te literatul şi dra­
maturgu l r ă s fă ţ a t al F ran ţe i ca re de 
ap roape un sfert de veac delectează publi­
cul francez cu comedi i le lui fine psiholo­
gice şi de c a r a c t e r , p e c a r e le a scris în 
m a r e pa r t e în c o l a b o r a r e cu Caillavet. 
P e n t r u noi Român i i , imaginea acestui 
m a r e scr i i tor francez şi distins ziarist, e 
s c u m p ă pr in d r a g o s t e a ce a arătat-o popo­
rului r o m â n în cele ma i t ragice clipe ale 
existenţ i i şale. 
In t impul ocupa ţ ie i g e r m a n e Rober t 
de F l e r s la laşi. — c a t r imis al guvernu­
lui francez — e ra u n sfetnic preţ ios un 
încura ja tor şi a n i m a t o r al căru i optimism, 
e ra a tunci ca un ba l s am binefăcător pentru 
sufletele n o a s t r ă î n d u r e r a t e . 
D a r ch ia r a c u m d u p ă război când 
v r e o d a t ă glasul duşman i lo r ţării , se făcea 
auzit în apusu l E u r o p e i , condeiul lui Ro­
be r t de F l e r s , s ă r c a în ajutorul nos t ru şi 
scr isul său e r a citit cu toa tă consideraţ ia 
da to r i t ă ca rac te ru lu i şi geniului său. 
S ă n u u i tăm că. dacă s t ră luci rea vie­
ţii lui R o b e r t de F le r s a tost puţ in şi a 
noas t ră , m o a r t e a lui es te direct o m a r e şi 
a d â n c ă d u r e r e a noas t ră , a români lor , şi 
a prese i latine. 
Aces t ce tă ţean de onoare al Românie i 
Unite, — p e n t r u a cărei închegare a luptat , 
cu aceeas a r d o a r e şi devo tamen t caşi 
p e n t r u m a r e a lui Pat r ie , F r a n ţ a , — a lost 
u n jurnal is t şi un pr ie ten în zile grele . 
Pen t ru aceas t a să ne descoper im, cu 
smerenie , în faţa unu i nobil suflet c a r e 
şi a p u s v iea ţa în serviciul unei nobile 
cauze, aceea a l ibertăţ i i şi a latinităţii . 
Şi s ă i scr iem numele , cu pietate , 
în cea mai b u n ă p a r t e a inimii noas t re 
r o m â n e ş t i ! 
— A. ci la graniţa de Vest, în Arad, 
sunt patru jurnale româneşti- Este de 
interes ca aceste jurnale să se poată 
menţine intre actualele împrejurări grele 
cu care trebue să lupte un ziar ro­
mânesc. De aceea apelăm la simţul 
national al feicărui român abonat la 
ziarul nostru Românul, care întotdea­
una a fost şi mai vrea sâ fie trimbxta 
dorinţelor şi lipsurilor obşteşti, în acest 
judeţ sd-şi plătească urgent abona 
mentul trimiţând costul pe adresa Ad-
ministra[i?i noastre, căci numai aşa 
vom putea şi noi să ne facem datoria. 
N O T E . 
Din neant . . . 
In clipe de reculegere mă cuget, gftndul mă 
plimbă pe că'le Îndepărtate ale neantului,- de­
parte. 
Şi câţi nu s'au abătut p'aceste căi! 
Ca un paradisier dedat cu mirosul tămâii stră­
bat altarul acestui mare nimic deprins a vrea să 
ştiu nu cum va e şi el ceva. Doar şi noi am fost 
făcuţi din nimic, din nimic s'a făcut totul şi atunci 
unde este acest nimic, acesta zămâşHtoare a tutulor 
vietăţilor, a lumii? 
Ca fulgii ce cad uşor de unde-va din nu ori, 
cade totul din neant — din nimic, din ceva ce nu 
există, ce nu se vede. Cercetez cu gftndul de a 
deslega şi mă găsesc ajuns pe poteci mărginaşe, 
afunde — din neant, în neant! 
— Este ceva, trebue să existe ceva, neantul 
nu e gol! In neant, acolo, sus, sus ori jos, departe, 
acolo e t o t u l . . . îmi ţipă într'un sbucium ad&nc 
cugetu-mi. 
Da In adevăr acolo este ceva, acolo e Adevărul, 
e toiul ţi la noi e nimicul. D'acolo porneşte reflexul 
razelor de stele, al razelor de soare, tămăduitoa-
rea şoaptă ce străbat» printre ele şi d'acolo din 
neantul surd ce ascunde totul s'aude un cânt de 
archangheli : 
• — Aliluia, a l i luia . . . 
E din neant I 
FejjIiepBo 
Dl general Văitoianu 
provocat la duel. 
Dl maior i. r. Aurel Birtolon din Conop, 
ginerele Dlui Dr. Stefan C. Pop deputat de 
Arad, preşedintele o/ganizafiunei noastre ju­
deţene Drin Dnii Mihaiu Popoviciu f. minis­
tru şi Răutu deputat a cerut satisfacţie delà 
Dl general A. Văitoianu pentru insulta adusă 
D-Sale în vorbirea ţinută de dl general în 
Camera deputaţilor la chestia validării ale­
gerii din Arad. Dl general era plecat din 
Capitală in loc necunoscut Mandatarii Dlui 
A. Birlolon au lăsat scrisoarea de vigoare 
pe seama Dlui general Văitoianu. 
— In cunoştintâm pe abonaţii noştri 
plugari delà tară că in materia de re­
formă agrară servim cu informaţii *ri" 
mitândunise un plic timbrat provăzut 
cu adresa celui interesat. 
0 statua Regelui Feridnand I. 
în Arad. 
O măreaţă hotărîre a Consiliului Comunal 
Din iniţiativa actualilor noştri con­
silieri ai municipiului Arad, în şedinţa 
de acum Vineri, sa decis ridicarea 
unei statui defunctului Rege F er dinandl. 
în piaţa principală a oraşului. 
Suntem convinşi că această hotă­
rîre se va duce la îndeplinire în timpul 
cel mai scurt posibil, chiar şi'n cazul 
dizolvării actualului Consiliu, precum 
deosebi ne place a crede că statuia va 
fi un adevărat cap de operă ce să dea 
oraşului un aspect frumos şi să-i fie 
o mândrie Facem de pe acum acea­
stă menţiune pentru a se glorifica 
memoria Marelui Rege în mod demn 
deoarece s'a constatat că multe din 
monumentele ridicate după război nu 
proectează îndeajuns ideea, configu­
raţiile omului fiind de o valoare ar-
titsicâ problematică. 
! Litiîi şi răspândiţi 
! ziarul Românul 
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Informaţiuni. 
— Parastasul de nouă zile a M. S. R e -
gelui Ferdinand I. s'a oficiat cu tot fastul. 
La Catedrala gr. ort. au fost prezente toate 
autorităţile civile şi militare din localitate. 
Sâmbătă s'au terminat validările la Ca­
meră. 
In şedinţele de Duminică s'a procedat 
la alegerea biroului. 
— Primim ştirea că în urma ploconelii 
dlui Averescu, o mare majoritate a averesca-
nilor se vor înscrie în partidul national-ţără­
nesc. Ceilalţi vor râmănea formând o dizi­
dentă inoportună şi inagreabilă generalului. 
— Dl. Goga — scriu ziarele din atrăină-
tate — se leapădă de politică şi se va reîn­
toarce la muza părăsită pentrucă ar mai avea 
multe de spus afară de „mustul care se acrise." 
— Din cauza scumpetei exlusive a ali­
mentelor, ministrul de finanţe al Ungariei a 
luat hotărârea să reducă anumite impozite 
pentru a provoca o scădere a preturilor. Intre 
altei ea s'a hotărât a se reduce impozitul pe 
cifra de afaceri delà 3 a 2 la sută. 
La Paris se va comemora, în luna Oc-
fOmvrie, centenarul naşterri marelui chimist 
Berthelot. 
La această serbare care va avea un carac­
ter international a fost invitată şi societatea 
de chimie din România. Ea va fi reprezen­
tată prin cinci membri în frunte cu d. Stefan 
Minovici. 
^Ministerul de războiu, direcţia IX-a şco­
alei militare, aduce la cunoştinţa celor inte­
resaţi, că înscrierile pentru liceele militare 
s'au prelungit până în seara zilei de 8 Au­
gust a. c. 
— Toate ziarele din Berlin publică dări 
j de seamă asupra modului grandios cum au 
decurs funeraliile Regelui Ferdinand, arătând 
că toată suflarea românească, fără deosebire 
de pardit, confesiune şi naţionalitate a parti­
cipat la doliu tării, manifestându-şi marea 
durere. Ziarele germane revelă de asemenea 
perfecta ordine care a domnit tot timpul. 
Se aduce la cunoştinţa tinerilor cari do-
i resc a se înscrie la examenul de admitere 
în scoală militară de artilerie, care se t i n e 
în Bucureşti, că termenul de predarea acte­
lor s'a prelungit până cel mai târziu laidata 
de 5 August a. c. 
0 delegaţie a sindicatelor viticole din 
Transilvania, Basarabia şi vechiul regat, în 
frunte cu d. I. C. Ţeodqrescu Iaşi, a ţinut o 
întrunire la „Uniunea generală a sindicatelor 
viticole" sub prezindentia d-lui Nicoleanu, 
pentru a se consfătui în chestia legei repri-
mărei fraudelor în- vinicultură. 
Delegaţia s'a prezentat apoi d-lor miniş­
tri Argetoianu şi V. Brătianu cât şi la Par­
lament, cerând ca — până la întocmirea unei 
noui legi — să se tie seamă de doleanţele 
de astăzi ale numeroşilor podgoreni. 
La Belgrad, — Ziarul „Vreme" anunţă 
că la ministerul de externe din Belgrad a 
avut loc un incident penibil. Consulul gene­
ral al Jugoslaviei la Cairo, consilierul de le­
gaţie Ducici, a pălmuit în cabinetul locţiito­
rului ministrul plenipotenţiar iugoslav delà 
Berna, d. Iovanovici. 
Intre cei doi diplomaţi există de mult o 
ură persoană. 
Citiii şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
G. 1328-1927. 
P U B L I C A Ţ I U N E D E L I C I T A Ţ I E . 
Pe baza decisului Judecătoria ţ turafă 
Aradul nou, Nr. de miai sus f r 8 şifoner cu 2 
uşi, 30 scaune cu spate, 6 mese, 1 şezlon, 
1 vitrin, 4 oglindă loalet şi alte obiecte pre­
ţuit în sutmia de lei 29.700 cuprins înfavorea 
lui Antoniu Schmidt reprezentate prin Dr. 
Aurel Crişan adv. din Aradul nou contra 
Gherghe Klug pentru sumiai de lei 1775 capi­
tal şi spesele stabilită până în prezent se 
vor vinde la licitaţie publică în Muresel, in 
ziua de 20 August 1927, la orele 4, conf. art, de 
lege LX, §-ului 107 şi 108 din anul 1881 al legei 
exec. 
Aceast licitaţie se vaţine şi în favorilor 
Fabr. de furnir Detta. 
Arad la 28 Julie 1927. 
INDISCIFRABIL 
şef-port ruL 
U R A N I A 
delà 6—8 August 
F A U S T 
I Viata e frumoase numai cu femeie 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 974 
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A P O L L O 
delà 8 August 
Copii părăsiţii 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9'/4 | 
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Redactor responsabil Puticiu Pompiliu. 
VICTORIA 
Institut de Credit şi Economii Societate pe Acţii, 
Fondată la anul 1887. 
Sed iu l Centra l : Arad , B u l . Reg . Ferd inand I» 
N o . 1—3. Telefon.- 177 şi 763. Adr . telegr. „Vic to r i a" 
S e c ţ i a c o m e r c i a l ă ş i dev i ze : Arad , B u l . R e g 
Ferdinand I. N o , 2 9 - — Telefon: 330, 520 şi 860 
^ S u c u r s a l e : Chişineu-Criş, Siria, Ineu, R a d n a , Rovine (Pecica) şi Buteni - Expos i tur i : Săvărş in şi G r ă n i c e r i (Ot laca) ® ^ 
Capital societar şi fonduri proprii Lei 50,000.000 
Resurse Lei 400 ,000 .000 . 
E x e c u t ă totfelul de opera ţ iuni b a n c a r e . 
P r imeş te depuner i sp r e fructificare în Le i , Dolar i ori alte va lu te s t ră ine , pe libele şi în cont-curent , pe l ângă 
cele ma i favorabile condi ţ iuni . 
A r e l egă tură de cont -curen t cu toa te bănci le din Ţ a r ă şi co responden ţ i în toa te cent re le mar i ale lumii. 
Bancă autorizată pentru operaţiuni de devize. 
î n t r e p r i n d e r e p ropr i e „ N O R A " fabr ică de m ă t u r i şi perii în A r a d . 
Cenz. Prefectura Judeţului Arad Tipografia Aradi Hirlap nyomdaüzeme , 
